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Χαιρετισμός Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
Από Δανάη Γεωργάκη 
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων χαιρετίζει το σημερινό συνέδριο 
της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων, εύχεται να είναι 
γόνιμο και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην χάραξη μιας σωστής γραμ­
μής πάνω στο τόσο σοβαρό θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών. 
Με δεδομένες τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας - μάθησης, η 
σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί θεσμό πρωταρχικής σημασίας και καλείται να 
παίξει τον ρόλο εργαστηρίου για έρευνα, μελέτη και ψυχαγωγία. 
0 ρόλος της είναι καθοριστικός στην αρμονική πνευματική ανάπτυξη 
των παιδιών. 
Οι Έλληνες Βιβλιοθηκάριοι έχουν κατ'επανάληψη προβληματιστεί πά­
νω σ'αυτό το θέμα. Ειδικότερα, όταν πριν τρία χρόνια άλλαζε στην Ελλά­
δα η νομοθεσία για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δια­
τυπώθηκαν απόψεις για τη σωστή οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών, τό­
σο από την Ένωση όσο και από τους σπουδαστές της σχολής βιβλιοθη­
κονομίας. 
Δεχθήκαμε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση σ*αυτό το συνέδριο και 
πιστεύουμε πως θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις 
πάνω στους κοινούς προβληματισμούς μας. 
Ελπίζουμε να υπάρξουν σύντομα και άλλες τέτοιες ευκαιρίες ανταλ­
λαγής απόψεων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. 
Ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. 
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